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понимается то, что она дает удовлетворительные результаты даже при 
значительном изменении параметров.  
Использование модели экономичного заказа позволяет 
предприятию достигнуть главной цели – снизить затраты на 
формирование запасов. При этом запас выполняет свою главную 
функцию – накопление материальных ценностей для удовлетворения 
перспективной или текущей потребности. 
Однако в нестабильных экономических условиях запасы могут 
быть защитой от повышения цен и инфляции. Ценность запаса может 
расти быстрее, чем деньги помещенные в банк и запасы могут иметь 
смысл хороших инвестиций. Тем более, что большинство 
предприятий-поставщиков предлагают скидки (дисконты) при 
увеличении заказа. В этом случае возможно использование модели 
заказа с дисконтом. 
В этой модели рассматриваются вопросы сочетания 
понижающейся стоимости приобретаемого продукта  с 
увеличивающимися  затратами на хранение.  
Процесс поиска оптимального количества единиц в заказе 
состоит из четырех шагов, потому что имеется несколько дисконтов. 
1. Для каждого значения дисконта рассчитываем величину 
оптимального размера заказа (РЗо), используя формулу 
экономичного заказа. 
2. Для любого дисконта, если заказываемое количество слишком 
мало, чтобы быть дисконтированным, изменим заказываемое 
количество в сторону его увеличения до ближайшей минимальной 
величины, за приобретение которой можно будет получить скидку.  
3. Используя уравнение для общих затрат с учетом затрат на 
приобретение рассчитаем общие затраты для каждого РЗо. 
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Кар’єра - це, можливо, та сфера,  яка приваблює інтерес усіх 
працівників. На перший погляд, причини очевидні. Прагнення 
отримати більш високу заробітну плату, традиційні уявлення  в 
управлінні персоналом. Разом з тим, цей аспект не завжди забезпечує 
гарантовану  кар’єру. 
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Виходячи із концепції менеджменту, можна стверджувати, що 
кар’єрний ріст  залежить від трьох взаємо - проникливих підходів до 
управління людьми (трудовим капіталом), які витікають із теорій  
індустріальних відносин, економічних і організаційних. 
При першому підході  кар’єрний ріст  залежить від інвестування у 
трудовий капітал. Фундаментальні проблеми  визначаються 
причетними до цих інвестицій, тобто: хто інвестує, хто користується і 
наслідки цих інвестицій як для менеджерів, управляючих, так і для 
тих, ким управляють. Стратегія організації в такому випадку полягає в 
тім, що, якщо в менеджера інвестовані кошти,  то його майбутнє слід  
пов’язувати  з кар’єрною дійсністю. 
Другий теоретичний підхід спирається на інституціональні 
чинники, які впливають  на трудові ресурси організації. Це є ієрархією 
з правилами, які регулюють відносини ―роботодавець - менеджер‖ 
всередині організації з одного боку, і  з другого - з механізмом 
розширення менеджерської праці, який  пов’язує зовнішній ринок і 
організацію. Внутрішній трудовий ринок регулюється  
адміністративними правилами організації, а зовнішній - залежить від 
попиту і пропозиції на менеджерів, що притаманно економіці України  
і країн СНД в цілому. 
Третій підхід базується на концепції відданості працівників своїй  
організації.  Традиційна модель організації являє собою відносини 
―роботодавець - робітник  ( менеджер)‖ в рамках обміну, коли  
роботодавець пропонує мотиви кар’єрного росту, а фахівець - 
менеджер докладає певні зусилля, знання,  досвід, енергію для 
виконання покладених на нього задач і отримання значних позитивних 
результатів. 
Сполучення цих підходів дає уявлення  про те, як  механізми  
кар’єрного зростання можуть бути зорієнтовані  на конкретні умови. 
Кожен з цих підходів має свої недоліки і переваги. Сполучення ж цих 
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       В наше время информационные технологии (ИТ) используются 
для решения различных задач: оценка внешнего окружения, 
проведение маркетинговых исследований, создание бизнес-планов, 
